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Esclaus assegurats contra fuga a la V egueria de 
Cervera: el compte de la guarda de 1421 
Roser Salicrú Lluch 
Institució Milii i Fontanals CSIC- Barcelona 
[1421. Cervera]. 
Compte de rebudes i dates de la Guarda d'Esclaus del Principal de Catalunya 
del primer semestre de 1421 de Ramon Bonanat, diputat local del General de 
Catalunya a la vi/a i vegueria de Cervera. Les rebudes són les corresponents a 
la primera paga, semestral, del dret de l'asseguranra contra fugues d'esclaus 
que havien de satisfer, obligatoriament, tots els propiettiris d'esclaus mascles 
majors de JO anys, a raó d'l florí per cada mil sous de valor de l'esclau 
assegurat. Les dates són, essencialment, les corre>ponents a les despeses en 
crides i correus relacionats amb !'entrada en vigor de l'asseguranra. 
Arxiu Historie Comarcal de Cervera, Fons Dalmases, caixa 24, quadem de 
8 folis sense numerar* 
En nom de nostre senyor Déu, Jhesuchrist, e de la humil Vergea, nostra dona Santa 
Maria, sie. Amén. 
Com los molt honorables senyors deputats del General de Cathalunya residents en 
Barcelonab dec per rahód e sobre lae manifestació e guarda deis sclaus t{ exhaccid e 
cuyllita del dret per acte de Cort General de Cathalunya ordena! pagar per guarda deis 
dits sclaus haj,en ordenats alscuns capítols, e .entre losg altresh hajen ordenat hun capítol, 
quart en orde1, en e ab lo qual han ordenat1 que en les viles e lochs del Principat de 
* La trobalia d'aqucst compte és merit del Sr. Pere Verdés i Pijuan, a qui agracixo summament tant que 
m'hagi donat a coneixer i posat a l'abast el document com que no hagi tingut cap inconvenient en que sigui jo 
qui !'editi i estudir. Tumbé li he de donar les grUcies per ha ver contrastar, tan amablement, alguns dubtes de la 
transcripció amb el document original. Pera la seva anO.lisi, remeto a Úl implantació de la Guarda d'Esclaus 
i el manifest de 1421 a la vegueria de Cervera, a la secció "Estudis" d'aquest mateix número de Mi.scel.liinia 
Cerverina. 
a. segueix nr- ratllat. 
b. Barcelona, amb breviatura !latina, i així en endavant. 
cscgueix e ratllat. 
d. segueix de la ratllat. 
e. segueix e ratllat. 
f . . 1·egueix de la ratllat. 
g . .l'egueix h- ratllat. 
h. segueix eh- ratllat. 
i. quatt en orde afegit atmarge, sobre segon en ordre, ratllat sobre capítol, ratllat. 
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Cathalunya, fora e exceptades les ciutat de Barcelona e vila de Perpenya, los dits drets 
sien cuyllits, exhigits e levats per hun anl per los deputats locals ja costitu'its, és a 
saber, per cascun deputat local és les viles, castells e_lochs de sa deputació; e rnés, _los 
dits honorables deputats, en e ab altre capítol, segon en orde, hajen ordenat que lo 
honorable en Rafael Fferrer, mercader, ciutada de Barcelona, sie cap e haje univerSal 
regiment de la dita cullita del dit dret en e per la forma dejús mencionada, és a saber, 
que.! dit en Rafael Fferrer cuylla los dits drets per tot lo dit temps del dit un any en la 
dita ciutat de Barcel-ona e en les viles e lochs de aquella, e que tots los al tres cuyllidors a 
a~O ordenats bajen a retre compte al dit en Rafael Ferrer de llurs dites cuyllites; e, Inés 
avant, los dits honorables deputats, en e ab altrea deis dits capítols, cinquee enb arde, 
bajen ordenat que cascun deputat local hajec a retre o trametre lurs comptes de tres en 
tres meses al dit en Rafael Fferrer de e tot yo que hauran reebut e administrat per rahó de 
les dites lurs cuyllites deis dits dretsr; e, noresmenys, los dits honorables deputats, ab lur 
patent letra dada en Barcelona a deu dies del mes de julio!, any de la nativitat de Nostre 
Senyor mil quatre-cents vint-e-hu, presente dejús scrit, fahens-me [do ... sio]g, hayen 
manat a mi, Ramon Bona<na>t, per lo dit General deputat local en les vi la e vegueria de 
Cervera, que fets publicar. . . 
Primerament, joh, damunt dit1 Ramon Bonanat, deputat local e comissariJ qui dessús, 
dissapte, qui.s comptaven vint-e-sis dies del dit mes de juliol, any damunt ditk mil 
CCCC XX!e.,1 reebí d'en Ffrancesch Macia, de més dies, de la vila deis Prats del Rey, 
perla primera paga d'aquells onze sousm los quals lo dit Ffrancesch ha a pagar, cascun 
any, per rahón d'aquelles cinquanta lliures barceloneses a les quals aquell dit Ffrancesch 
extimñ. o valuñ. lo dit propdit dia hun son sclau negre,0 de nació de moros de Munt de 
Barques, apellat Anthoni, de edat de quinze anysP, poch més, poch menys, cinch sous e 
sis diners, 
IIVsVJd 
Ítem, diluns, a XXVIII' d'aquell mateix mes/ reebf d'en Bertran de Pinell, alies' de 
j. segueix que lo honorable en Rafael Fferrer, mercader e ciutada de Barcelona, sia cap e hage universal 
regiment de la cuyllita del dit dret per un any ratllut. 
k. per hun any interlineal. 
a. segueix cap- ratlfat. 
b. segueix h- ratllat. 
c. haje, deia bajen, abreviatura de -n ratllada. 
d. segueix de ratllat. 
c. segueix ~o ratllat. 
f. deis dits drets interlineal. 
g. fahcns-me [do ... sio], amb una part if.fegible, sotalineat mitjanrant reclam. 
h. jo interlineal, e.~cril sobre lo ratllat. 
L .~egueix en ratllat. 
j. e comissari interlineal. 
k. segueix mili ratllat. 
l. segueix reebude- ratllat. 
m. sous, umb abreviatura !latina, i així en endavant. 
n. per rahó interlineal. 
o. segueix de Munt de Barques ratllat. 
p. segueix pose- ratllat. 
q. segueix del rutilar. 
r. segueix Jo dit deputat locha! (precedit de lo q- previament ratllat) ratllat. 
s. reebí interlineal, deia reebé, -í corregida sobre -é. 
t. de Pinell, D.lies interlineal. 
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Cane!les, de la dita vila de Cervera, per la primera paga d'aquells onze sous los quals lo 
dit Bertran ha a pagar, cascun any, per aquellos cinquanta lliuresu barceloneses a les 
quals aquell dit Bcrtran ha extimat o valuat hun son sclau nomcnat Leonard de Serres, 
de nació de sarts, de edat de deevuyt anys, poch més, poch menys, cinch sous e sis 
diners 
IIVsV!d 
Ítem, dissapte, segon dia del mes d'agost, any damunt dit de la nativitat de Nostre 
Scnyor M CCCC XX!é.," reebf' d'en Perc Palau, de més dies, de la propdita vila de 
Cervera, pcr la primera paga d'aqucllsc vint-e-sis sousct e cinch diners barcelonesas los 
quals lo dit Pere Palau ha a pagar, cascun any, per rahó de aquellos ce'nt e vint lliures de 
la dita moneda a les quals lo dit Pere ha extimat dos sclaus seus negres, de nació de 
moros, c;o és, cascú a sexanta lliures, la hu deis quals és nomenat Joharf e de sdat de 
trenta-cinch anys, poch més, poch mcnys, e l'altree és nomenat Jordi, de edat vint-e-
cinch anys, poch més, poch menys, 
1U XIII s 11 d malla 
Ítem, aquell mateix diag, rccbf d'en Jacme Palau, de la dita vila de Cervera, per la 
primera paga d'aquells tretze sous dos diners malla los quals lo dit Jacme Palau ha a 
pagar, cascun any, per rahó de sexanta lliures a les quals lo dit Jacme Palau ha· stimat 
hun son sclau negre de nació de moros n.omenat Johan Gras, de edat de vint en vint-e-
dos anys, poch més, poch menys, sis sous1 set diners e pugesa, 
ll VIs Vll d pugesa 
Ítem, aquell mateix dia,i reebí" del honorable n'Asbert de Munterguyll, donzell, 
domiciliat en la damunt dita vil a de Cervera, per la primera paga1 d'aquells onze sous los 
quals lo dit Sbert ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta lliures a les quals 
lo dit Sbert de Munterguyll valuU o stimU hun son sclau nomenat Nichola, de nació de 
sarts, de edat de quinze anys, poch més, poch menys, cinch sous sis diners, 
l!VsV/d 
Ítem, aquell mateix dia,m reebfl del honorable micer Anthoni de Vilaplana, de la 
propdita vil a, perla primera paga d'aquells0 cinch sous e sis diners los quals lo dit micer 
Anthoni ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta lliures a les qualsP aquell 
dit micer Anthoni ha valuat o stimat hun son sclau lor, de nació de moros, de eadat de 
onze en dotze anys, nomenat Johanq, dos sous e nou diners, 
u. segueix [ ... ] ratllat. 
a. segueix Jo dit deputat local mtllat. 
b. reebí, deia rcebé, -í corregida sobre -é. 
c. d'aquel\s interlineal, escrit sobre d'aquelles rat/!at. 
d. segueix V diners barceloncsos ratllat. 
e. segueix [ ... ] ratllat. 
f. precedit de XII mtllat, mé.l' amunt, en e!JJUlleix marge lateral dret. 
g . . ~egueix Jo dit deputat local ratllat. 
h. reebí, deia reebé, -í corregida sobre -é, .~eguit de del ratllat. 
i. segueix sed ratllat. 
j. segueix Jo dit deputat local ratllat. 
k. reebí, deia rcebé, -í corregida .wbre -é. 
l. perla primera paga interlineal. 
m. segueix lo dit deputat local ratllat. 
n. reebí, deia reebé, -í corregida sobre -é. 
o. aquells, deia aquelles, abreviatura rutilada. 
p . . ~egueix lo ratllat. 
q. nomenat Johan interlineal. 
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llll s VIJ/l d 
Ítem, lo dit matcix dia,a reebf del honrat en Monserrat d'AvinyóJ nadiu e habitant de 
ta-= dita vi la de Cervera e ciutada de Barcelona, perla primera paga d'aquells onze sous 
los quals aquell dit Monserrat ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta 
lliures a les quals aquell dit Monserrat hac valuat o stimat hun son sclau de nació de 
búrgars de edat de trenta-cinch anys, poch més, poch mcnys, apellat Alegrct, cinch sous 
sis diners 
ll V s VId 
Ítem, aqucll mateix dia, r reebf del honrat en Barthomeu Calders, actor e procurador 
assert del honorable en Monserrat Galccran de Sentmenat, perla primera paga d'aquells 
onze sous barcclonesos los quals lo dit11 asSert actor e procurador ha a pagar, cascun any, 
per rahó d'aque\les cinquanta lliures a les quals ell dit '!.Ctor e procurador ha valuat .e 
stimat hun sclad del dit honrat en Monserrat Galccran dd Sentmenat, nomenat Anthoni, 
de nació de sarls, de edatk de trenta-c-cinch en quaranta anys, poch més, poch menys, lo 
qua! té en lo castell de Santa Fe de la vila de Cervera1, cinch sous e sis dincrs, 
11 V s VId 
Ítem, a dicmenge, a tres dies del dit mes d'agost,m reebfl d'en Galceran de Muntclar, 
de la dita vila de Cervera, per la primera paga d'aquells onze sous los quals lo dit 
Galceran ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta lliures a les quals ell, dit 
Galceran, ha0 valuat e stimat hun son sclau nomenat e apellat Johan, de nació de 
alexandrins, de edat de quaranta en quaranta-cinch anys, poch més, poch menys, cinch 
sous e sis diners, 
ll. V s VId 
Ítem, a quatre del dit mes d'agost,P reebfl del honorable en Pere Galceran de Calders, 
senyor de la Casa del Roure, per la primera paga d'aquells cinch sous e sis dincrs los 
qualsr, axí com a tudor assert del honorable en Ramon de Calders, nét scu, senyor del 
castell de Pierola, ha a pagar, cascú.n any, per rahó d'aquelles vint-e-cinch lliuress a les 
quals lo dit assert tudor ha stimat o valuat hun sclau del dit Ramon de Calders, de nació 
de sarts, apellat Serafín, de eadat de deesetu en deevuyt anys, poch més, poch menys, 
a. se!Jueix aquel! ratl/at, se!J!ÚI de Jo dit dcputat local ratllat. 
b. reebí, deia reebé, -í corregida sobre -é, se!Juit de d'en ratl/at. 
c. de la interfineal, escrit sobre en la rarllar. 
d. perla p1imcra paga interlinear. 
e. ha inlerlinem. 
f. segueix lo dit dcputat local rarllar. 
g. reebí, deia reebé, ~í corregida sobre -é. 
h. segueix actor ratlfat. 
i. .~egueix del mtllat. 
j. se~-:ueix Cal- mtllat. 
k. de edat interlinear. 
l. lo qua! té en lo castell de Santa Fe de la vi la de Cervera interlínea t. 
m. se~-:ueiX lo dit deputat local ratllm. 
n. reebí, deia reebé, -í corregida sobre -é. 
o. ha interlineal. 
p. segueix lo dit deputat local ratllat. 
q. reebí, deia reebé, -í corregida sobre -é. 
r. d'aquells cinch sous e sis diners de los quals interlinear, escrit sobre d'aquellcs vint-c-cinch lliures a les 
quals lo dit en Pere Galceran de Calders ha ratlfat. 
s. segueix barceloneses ratllat. 
a. segueix anys ratllat. 
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dos sous e nou diners, 
"u u s vw1 d 
Ítem, aquel! matex dia,c reebf del honorable en Guillem Tayllada, jurista de la dita 
vila de Cervera, pcr la primera paga d'aqucllsc dotze sous hun diner e maylla los quals lo 
dit Guillcm ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta-cinchf lliures 
barceloneses a les quals cll, dit Guillem, hac valuatg o stimath hun son sclau negre o lar 
scur apellat Martí, de nació de moros, de eadat de· sctze en deevuyt anys, poch més, 
poch menys, sis sous set diners, 
ll VIs VII d 
Ítem, aquell mateix dia,i recbíi del honrat en Pere de Roqueta, de menys dies, 
mercader de la dita vila de Ccrvera, per la primera paga d'aquells setze sous e sis diners 
los quals lo dit Pere ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles noranta lliures 
barceloneses a les quals lo dit Pcre ha valuats e stimats dos sclaus seulia hun deis quals 
és blanch e1 nomenat Jordi, de nació de tarters, de edat de quinze en decvuyt anys, 
stimatm cinquanta lliures, e l'altre lor1\ nomenat Johan°, de nació de moros, de edat de 
dotze anys, poch rnés, poch rnenys, stimat quaranta lliuresP, vuyt sous tres, 
ll Vlll S ll1 d 
Ítem, dimecres, a sis del damunt ditq mes d'agost/ reebf del honrat en Johan 
<;abater, del loch de Castellfollit de Riubragós, per la primera paga d'aquells onze sous 
los quals lo dit Johan ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta lliures a les 
quals ell, dit Johan, ha valuat e stimat hun son sclau apcllat Nicholau, negre, de nació de 
moros de Munt de Barques, de edat de vint-e-cinch anys, poch més, poch menys, cinch 
sous sis diners, 
'll V S VI 
Ítem, aquell rnateix dia,a reebf d'enc Guillem Sbert, de menys dies, de la dita vila de 
Ccrvera, perla primera paga d'aquells cinch sous e sis los quals ell dit Guillem Sbert ha 
a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles vint-e-sinch lliures a les quals el! dit Guillem ha 
b. prt!cedit de 1111 nllllal, més mmmt, en elnuueix nuuxe la/eral dret. 
c. segueix lo dit deputat local milla/. 
d. reebí, deia reebé, -í corregida .wbre -é. 
e. segueix X- ratllar. 
f. cinquanta interlinear, escrit .wbre cincha- rarllm. 
g. valual, deia valua, -t afegida. 
h. stimat, deia stima, -t afegida. 
i. se~-:ueix lo dit deputat locha] ratllat. 
j. reebí, deia rcebé, -f corregida sobre -é. 
k. se¿:ueix <;o és hu- ratllat, seguir de lo qua- ratllat, se~-:uit de h- ratllat. 
l. e inter!inem. 
m. stimat interlineal. 
n. lor interlineal. 
o. sq~ueix den- n/11/a/. 
p. stimat quaranta lliures interlineal, .\'e!{tlit (/e vuyt ratllat. 
q. damunt dit interlineal, escrir sobre dit ratllat. 
r. segueix lo dit deputat local ratllat. 
s. rcebí, deia reebé, -í corre~-:ida sobre -é. 
t. precedit de V ratllat, mis mmmt. en elmateix nwr~-:e lateral dret. 
a. se¿:ueix !o dit deputat lochalratllat. 
b. reebí, deia reebé, -í corre¿:ida sobre -é. 
c. se¿:ueix Guim S- ratllat. 
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stimat un seu sclau blanch, nat en Cathalunya, nomenat Barthomeu, de edat de 4otzc end 
quatorze anys, dos sous e nou diners, 
llll S Vllll d 
Ítem, dijous, a s~t del dit mes,' reebí' d'en Guerau de Munterguyll, del loch de 
Ffiguerola, procurador assert. del honorable mossen Asbertg deh Vilaffrancha, cavaller, 
perla primera paga d'aquells' nou sous'e deu dincrs los quals lo dit rriossen Asbert de 
Vilafrancha ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles quaranta lliures barceloneses a 
les quals lo dit tudor ha valuat o stimat hun sclau del dit mossen Sbert, de nació de sarts, 
apellat Nicholau, de edat de quaranta en cinquantaj anys, quatre sousk cinch diners, 
ll II!l.s Vd 
Ítem, diverires, a vuyt del dit mes, 1 reebí d'en Arnau Loteres, del loch de Copons, 
procurador assert del honorable en Berengueret de Copons, donzell, senyor del castell 
del Lor, per la primera pB.gua d'aquellsm tretze sous 1 diner malla, los quals lo dit en 
Bcrenguer de Copons ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquclles cinquanta-cinch lliures 
a les quals lo dit assert procuradorn valua o stima hun sclau blanch0 del dit en Berenguer 
de Copons, de nació de moros d'Almeria, de edat de vint anys, poch més, poch menys, 
nomenat Abrafim, sis so~s set diners e maylla, 
"ll VIs V/Id malla 
Ítem, dissapte, a nou del dit mes d'agost,q reeb( d'en Barthomeu Calders, actor assert 
del dessús nomenat en Monserrat Galceran de Sentmenat, per la primera paga d'aquells 
onze sous los quals lo dit actor o lo dit son principal ha a pagar, cascun any, per rahó 
d'aquelles cinquanta lliures a les quals lo dit actor ha valuat e stimat hun sclau5 negre, de 
nació de moros,1 del dit en Monscrrat Galceran de Sentmenat, nomenat Johan, de edat 
de vint en vint-e-dos anys, cinch sous e sis diners, 
"U V s VId 
Ítem, dicmenge, a deu del dcssús dit mes d'agost,b reebf d'en Johan Pereylló, de la 
vila de Ponts, procurador del honorable en Gaspar de Casaldaguila, per la primera paga 
d'aquells trenta-tres sous los quals lo dit en Gaspard ha a pagar, cascun any, per rahó 
d. segueix X- ratllat. 
e. segueix lo dit deputat ratllat. 
f. recbí, deia reebé, -f corregida sobre -é. 
g. segueix [ ... ] ratllat. 
h.segueix VI- ratllca. 
i. aquelles a !'original, sobra !'abreviatura de la segona -e-. 
j. segueix lliures ratllat. 
k. segueix XI diners ratllat. 
l. segueix lo dit deputat local reebé ratllat. 
m. segueix X- ratllat. 
n. segueix ha ratllat. 
o. blanc interlinear. 
p. precedí! de II ratllat, més amunt, en el mateix marge lateral dret. 
q. segueix de ratllat, seguir de lo dit deputat local ratllat. 
r. reebí, deia reebé, -í corregida sobre -é, seguit de del dessús ratllat, seguit de actor e procu- ratllat. 
s. segueix del de ratllat. 
t. segueix nomenat ratllat. 
a. precedit de ll VI ratllat, més amunt, en el nUiteix marge lateral dret. 
b. segueix lo dit deputat local ratllat. 
c. reebí, deia reebé, -f corregida .wbre -é. 
d. segueix fa cascun ratllat. 
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d'aquelles cent quaranta lliurese barceloneses a les qualsf lo dit Johan Pereylló, en nom 
de procurador qui dessús, ha, stimats do~ sclaus lors de nació de sarrahinsh del dit ed 
Gaspar, yo és, cascú deis dit~ sclaus a sctanta Iliures, la hu deis qualsk sclaus és nomenat 
Mahoma, de eadat de vint anys, poch més, poch menys, e l'altre és nomenat Ali, de edat 
de vint-e-cinch anys; poch més, poch menys, setze sous e sis, 
ll XVI s VId 
Ítem, diluns, a onze1 del dit mes, m reebí del honorable en Ramon Durfort, donzell, 
domiciliat en lo loch de Biure, perla primera paga d'aquells cinch sous e sis dinersn los 
quals ell, dit Ramon, ha pagar, cascun any, entrO la franquesa de son sclau· dejús 
nomenat sic attesa per rahó d'aquellcs vint-e-cinch lliures barceloneses a les quals ell, dit 
Ramon, ha valuat e stimat hun son sclau de nació de sarts nomenat Ffrancisco de 
Macomer, de cdat de0 vint-e-cinch en vint-e-sis anys e lo qua!, segons ell dit Ramon ha 
dit, ha a servir a ell qualsque nou anys e aprés és franch, 
lll/ s Vllll d 
Ítem, dimarts, aP dotzeq d'aqucll mateix mes,r reebí d'cn Pere de Lobera, del loch 
d'Ossó, procurador del honorable mossen Bcrnat de Pcramola, cavaller, senyor del loch 
de Peramola, per la primera paga d'aquells tretzc sous e dos diners maylla, los quals lo 
dit mossCn Bernat de Peramola ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles sexanta 
lliures barceloneses a les quals lo dit procurador ha valuats e stimats dos sclaus del dit 
mossen Bernat de Peramola, la hu deis quals és apellat Johan, de nació de sarts, de edat 
den vint-e-cinch anys, poch més, poch menys, valuat o stimat trcnta Iliures, e l'altre 
nornenat Jordi, negre, de nació de moros de Munt de Barques, de.dat de trenta anys, 
poch rnés, poch menys, sis sous set diners maylla, 
b ll VIs VII d maylla 
Ítem, dirnccres, a tretze del dit rnes,c reebí del honorable en Jofre "de Vergós, 
donzell, senyor de Meya, per la primera paga d'aquells onze sous los qualsd lo dit Jofre 
ha a pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta lliures de moneda de Barcelona de 
tern, a les quals ell, dit Jofre, ha valuat e stimat un son sclau negrc de nació de moros de 
les parts de Fez, nomenat Johan, de edat de vint-e-cinch o en trenta anys, cinch sous e 
sis diners, 
e. segueix barceloneses mtllat. 
f. segueix los ra/!lat. 
g. segueix rec/am ratllat. 
h. lors de nació de sarrahins interlineal. 
i. segueix G- ratllat. 
j. segueix sarra- ratllat. 
k. segueix q- ratllat. 
l. a onze interlinear, e.~crit sobre a XI ratllat. 
m. segueix lo dit deputat loCal ratl/at. 
n. segueix los [ ... ] ratllat. 
o. de interlinem. 
p . .l"e~-:ueix XII ratllot. 
q . .l"e~-:ueix del mtllot. 
r. .l"egueix lo dit dcputat ratffat, seguil de lo qua! ratllat i local interlineal al danuml i mtllat, seguit de jo 
dit dcpu- ratllat. 
a. de interlinear. 
b. precedit de VI rotllat, mé.1· amunt, a/mateix nuuxe lateral dret. 
e, segueix jo dit deputat lo- mtllat. 
d. se~-:ueix los quals, repetir, ratllat. 
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/l V s VId 
Ítem, dijous, a quatuorze del dit mes, reebí d'en Miguel Adam, procurador del 
honorable en Ramon de Boixadors, donzell, senyor del castell e honor de Boixadors, 
pcr la primera paga d'aquells onze sous los quals lo di! Ramon de Boixadors ha a pagar, 
cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta lliures barceloneses a les quals _lo dit son 
procurador ha valuat e stimat hun sclau del dit Rarnon de Boixadors nomenat Johane, de 
nació de serrahins o moros, lor, quasi blanch, de edat de deevuyt en deenou anys, poch 
més, poch menys, cinch sous sis diners, 
1/l V s VId 
Ítem, aquell mateix ·di a, recbí d'en Barthomeu Riera, de la vil a dé Guissona, per la 
primera paga d'aquells cinch sous sis diners, los quals lo dit Barthomeu ha a pagar, 
cascun any, per rahó d'aquellesh vint-c-cinch _lliures a les quals ell, dit Barlhomeu, ha 
stimat hun son sclau negre, de nació de moros1 de Munt de Barques, nomcnat Johan, de 
edat de vint-e-cinch anys, poch més, poch mcnys, dos sous nou diners, 
llll s VJJJI d 
Ítem, aquell mateix dia, reebí d'en Pere d'Anglesill, de la dita vila de Guissona, per 
mans del damul)t dit en Barthomeu Riera, per la primera paga d'aquells tretze sous dos 
diners e mayllaJ los quals lo dit en Pere d'Anglesill ha a pagar, cascun any, per rahó 
d'aquelles sexanta lliures barceloneses a les qualsk n'Arnau Comalada, en nom de 
procurador del di! en Pere d'Anglcsill, ha1 slimat hun sclau del dit Pere d'Anglesill, 
nomcnat Julia, de nació de moros de Munt de Barques, negre, de edat de vint-e-cinc en 
trenta anys, poch més, poch menys, sis sous sct dincrs maylla, 
/l VIs Vlll d maylla 
Ítem, aquell mateix dia, reebí del honorable a n'Arnau de Vergós, donze\1, senyor del 
loch de Pinós, perla primera paga d'aquells dotze sous set diners maylla los quals ell, dit 
Arnau ha a pagar, cascun any, pcr rahó d'aquclles cinquanta-cinch lliuresb a les quals lo 
dit Arnau ha stimat hun son sclau negre, de nació de moros, negre, nomcnat Johan, de 
edat de vint en vint-e-tres anys, sis sous hun diner 
'I/ VIs Id 
Ítem, aquell mateix dia, reebí d'cn Mathcu Corncllana, notari de Cervera, procurador 
del honorable en Pere Gibert, de la vila Cardona, per la primera paga d'aquells onze 
sous los quals lo dit Pere Gibert ha pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta 
lliures barceloneses a les quals lo dit procurador ha stimat hun sclaud del dit Pere Gibert, 
de nació de moros, lor,e apellat Thomhs, e de cdat de quinze anys, poch més, poch 
menys, cinch sous sis diners, 
c. se¡.:ueix ncgre, de nació de moros de Munt de Barques, de edat de vint-c-dnch anys, poch rnés, poch 
menys ratllat, seguit de Ior ratllat. 
f. precedit de II ll ratlfat, .wccessivament, dues ve¡.:(uies, més anumt, al mateix mar¡.: e lateral dret. 
g. se¡.:ueix Sanahuya ratlfat. 
h. se¡.:ueix X rat!Jat. 
i. se¡.:ueix no- ratilat. 
j. segueix a les rutila!. 
k. se¡.:ueix n'Amau Comalada ratllat. 
l. segueix valuat e rutila/. 
a. segueix en ratllat. 
b. segueix les rat!lat. 
c. precedit de VIs 1 d ratllat. 
d. segueix lor ratflat. 
e. se¡.:ueix e de edat ratllat. 
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11 V s VId 
Ítem, aquell dia mateix, reebí del damunt dit Mathcu Corneyllana, procurador del 
honorable en Ffrancesch Cardona, de la dita vila de Cardona, per la primera paga 
d'aquells vint-e-sct sous e sis diners barcelonesas los quals lo dit Ffrancesch Cardona ha 
pagar, cascun any, per rahó d'aquellsf tres mília sous barcelonesas als quals lo dit 
Mathcu Corneyllana, axí com a procurador del dit Ffrancesch Cardona, ha valuats o 
stimats tres sclaus del dit Ffrancesch Cardona, la hu deis quals és nomenat Johan, de 
nació de tartres, de edat de quara<n>ta-cinch anys, poch més, poch menys, stimat mif 
sous, e altre nomenat Johan e nat en Cathalunya,g de edat de dotze anys, poch més, poch 
menys, stimat mil sous, e l'altre nomenat Ffrancesc, de nació de stirts, ·de edat de 
quaranta-cinch anys, poch més, poch menys, stimat mil sous, tretze sous e nou diners, 
ll XIII s VIIII d 
Ítem, dimarts, a deenou del mes d'agost, reebí del honrat e discret en Bernat Totzo, 
prcvere, canonge de la damunt dita vila de Guissona, per la primera paga d'aquells onze 
sous los quals ell, dit, Bernat Totzo, ha pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta 
lliures a les quals ell, dit Bernat Totzo, ha stimat hun son sclau negre, dG nació de moros 
de Munt de Barques, nomenat Pere, de edat de quinze en deeset anys, poch més, poch 
menys, cinch sous e sis diners, 
ll V s VId 
Ítem, aqucll mateix dia, reebí d'en Johan Veciana, del loch de Porquerices, per la 
primera paga d'aquells onze sous los quals ell, dit Johan Veciana, ha pagar, cascun any, 
per rahó d'aquellcs cinquanta lliures barceloneses a les quals ell, dit Johan, ha stimat hun 
son sclau negre, de nació de moros, nomenat Miguel, de edat de tretze anys, poch més, 
poch menys, cinch sous e sis diners, paga v[ ... ]ment los dits cinch sous sis diners, 
ll V s VId 
Ítem, dimarts, segon dia de sctembre, any damunt dit, reebí del honorable en 
Galceran c;acosta, donzell, domiciliat en la vila de Sanehauya, ~o ésa, per mans d'en 
Guillem Porta, specier de la damunt dita vila de Ccrvera, per la primera paga d'aquells 
setze sous e sis diners los quals lo dit en Galceran <;acosta ha pagar, cascun any, per 
rahó de aquelles setanta-cinch lliuresb barceloneses a les quals lo dit en Galceran 
<;acosta ha stimats dos sclaus seus, la hu deis quals és nomenat Anthoni, de edat de vint-
e-cinch anys, poch més, poch rnenys, till de una sua sclava de nació de moros, stimat 
cinquanta lliures, e l'altre fill, axí mateix, de la dita sclava, nomenat Bernat, de edat de 
deenou en vint anys, poch més, poch menys, vuyt sous tres diners, 
ll VIII S III d 
Ítem, aquell mateix dia, reebí per mans d'en Pau Texidor, notari de la dita vila de 
Cervera, del honorable micer Pere Ripoll, axí com a procurador del honrat en Johan 
Lobet,c de la dessús dita vila de Cardona, per la primera paga d'aquells onze sous 
barcelonesas los quals lo dit Johan Lobet ha pagar, cascun any, per rahó d'aquelles 
cinquanta lliures a les quals lo dit micer Pere Ripolld, en nom de procurador del dit en 
Johan Lobet, ha stimat hun sclau del dit Johan Lobet, negre,' de nació de moros, 
f. aquells, aquel les amb abrevialllra ratllada. 
g. se~:ueix fill del damunt rat!far. 
a. ¡¡:o és itllerfineat, escrit .w/Jre e ratllat. 
b. se~:ueix les quals ratllat, seguit de a les ratllat. 
c. se~:ueix procurador ratllat. 
d. segueix ha stimat rarllat. 
e. segueix nomcnat Johan, de edat rat!lat. 
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nomenat Johan, de edat de quatorze en quinze anys, cinch sous e sis, 
ll V s VId 
Ítem, a vint-c-vuyt dies del mes de setembre, reebí d'en Simon Sala, de la damunt 
dita vila de Cervera, per la primera paga d'aqucllsf dotzc sous hun diner e maylla, los 
quals lo dit Simon ha pagar, cascun any, per rahó d'aquelles cinquanta-cinch lliures 
barceloneses de tern a les quals ell, dit Simon, ha stimat hun son sclau negre, de nació 
de moros, nomenat Anthoni, de edat de vint en vint-e-dos anys, lo qua!, scgons ha 
denunciat, ha poch di es ha comprat en la ciutat de Leyda, sis sous hun diner, 
llVIsld 
Messions e despesesa fetes per mi,b damunt dit Ramon Bon~<na>t, deputat local e 
comissari qui dessús, per !ese causes e rahons dejús designarles, e sónd segons se 
segueix. Primerament, com jo, dit deputat e comissari, divenres, en hora de completa, 
quasi en hora del sol post, qui.s comptaven vinl-e-cinch dies del mes de julio!, any 
damunt dit M CCCC XXI, ensemps ab certs capítols e cridae, rcebés una letra deis molt 
honorables deputats del ditr General de Cathalunya residents en Barcelona, dada en 
Barcelona a deu diesg del dit mes de julio!, en e ab la qual los dits molt honorables 
deputats manaven a mi que, encontinenth, faés publicar la dita crida per los lochs 
costumat~ de ma cuyllita e deis lochs en los quals són stat cqnstitult e ordenat en 
cuyllidor1 deis dessús dits drets, e a que aprés cuyllís los dits drctsl e altres coses segons 
forma e tenor de Il premencionada llur letra1, per 90 jo m, dit deputat e comissari, lo 
dissapte ladonchs propsegüent, qui.s11 comptaven vint-e-sis dies del predit mes de juliol, 
fiu publicar solemnament0 la dita crida en la damunt dita vila de Ccrvera e per los lochs 
costumats d'aquella. E costa la dita publicació, primerament, doní al discret n'Anthoni 
Majar, notari regent la scrivania de la cort del honorable veguer de Cervera, per sos 
drets e trebaylls de la dita publicació de crida, e ha-n'i apocha presa per lo discret en 
Johan Borrell, notari, a vint dies del mes de setembre, any dessús dit, onze sous, · 
ll XI s 
Ítem, doní a.n Simon Morell, Miquel Vida!, trompadors, e Pere Canyelles, 
trompeta e crida de la dita vila, per fer la dita crida, e ha-n'i 3pocha presa per en Pau 
Texidor, notari e scriv3 de mon offici,P segon dia del mes d'agost any dessús dit, nou 
sous, 
f. segueix X- rutila!. 
a. e despeses interlineal. 
b. segueix j- ratllat. 
c. les interlineal. 
d. són interlineal. 
e. del sol post ... e crida interlineal, del sol post sobre de completa mtllat. 
f. dit interlineal. 
g. segueix dit ratllat. 
h. en- interlineal, escril sobre de ratllal. 
i. segueix deis mtllat. 
j. segueix for- ratllat. 
k. de la, del a a !'original. 
l. segueix per ¡¡:o lo dit mtllat. 
m. jo interlineal. 
n. qui.s, deia que.s, -i- corregida sobre -e-. 
o. solemnament interlineal. 
p. segueix nou sous mtllat. 
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ll Vll/l s 
Ítem, comprí d'en Bernat dez Clergue, botiguer'~ de la dita vila, un libre per scriure 
les dates e reebudes e los noms los sclaus e deis senyors1 d'aquells segons forma e tenor 
de la dessús mencionada letra deis dits5 senyors de deputats, costa tres sous, 
llllls 
Ítem, com la damunt mencionada crida a mi tramesa e per mi, segons me era manat, 
feta fera hagués expressamentb que al XXVIen. dia del damunt dit mes de julio! tota 
personac hagués denunciat son sclaud e pagat la meytat del dret per aqtiells ordenat 
papare sots pena de cent sous per cascuna testa, e que de aquells que dins lo dit temps 
no haurien fets los dits manifest e pagament fossen excqutades les ditcs penes. E com 
jo, scgons ja dessús és mencionat, hagués reebut les di tes letra, crida e capítols a XXV 
del dit mes de julio!, al sol post, e' hagués feta publicar la dita crida en la dita vila lo 
XXVIen. dia d'aquell mateix mes, segons me era stada tramesa, e fos impossible la dita 
crida e coses en aquella contengudes poguessen ésser servades e complides segons lur 
seria e tenor perquC sobre los duptes a mi sobre les dites coses rahonablement 
occorrents me covench ab ma l~tra consultar los damunt dits senyors11 deputats, la qual 
los trames diluns, a XXVIII del' dit mes de julio! per en Johan Rocha, qabater de la dita 
vila, lo qua! cobrí dissapte, qui·s comptaven dos del mes d'agost!, ab resposta costa 
tretze sous e ha-n'i apocha presa perlo damunt dit en Pau Texidor, notari, a set dies del 
propdit mes, 
llX/lls 
Ítem, com jo, k dit dcputat e comissari, ab mes letres requesitürics a ca.Scun batlc de 
les viles dejús prop nomenades1, hagués trames en Macia de Santa Maria, de la dita vil a 
de Cervera, per fer publicar en m aquelles11 la damunt dita crida e capítols, 'tO és, en les 
viles deis Prats del Rey, de Calaff, de Cardona, de Celsona, de Guissona, de Sanahuya, 
de Ponts e de Agremunt, e en la dita vila de Agremunt fos feta objecció o contrast al dit 
cn° Macia, per que lo dit en Macia dicmengc, a X del dit mes d'agost, meP trames de la 
dita vila d'Agramunt en Johan Oromir, de la dita vila d'Agremunt, ab una letra, 
ccrtiticant-me deis dits atfers, e doní al dit Johan Oromir, per sos trebaylls, dos sous sis 
diners, 
q. sexueix factor d'en Matheu No- rat!lat. 
r. sexueix deis ratllat. 
s. sexueix dep- ratllat. 
a. a mi tramesa ... feta fer interlineal; per mi .1·exuit de feta fer ralllat. 
b. sexueix que tota persona ratllat, inlerlineal, escrit sobre que tola persona també ralflat. 
c. que al XXVICn ... tota persona inlerlineat,ju!io!.~exuit de tola persona ratllal. 
d. sexueix no rat!lat. 
e. sexueix en altra manera ratflat. 
f. sexueix hag- ratllat. 
g. sexueix fe- ratllat. 
h. senyors interlineal. 
i. sexueix mes ratllat. 
j. sexueix costa ratllat. 
k. sexueix hagués ratllat. 
l. e comissari ... nomenades interlineal; viles sexuit de viles ratllat. 
m. sexueix aquelles ratllat. 
n. aquelles {!fexit al marxe lateral drel. 
o. en interlineal. 
p. me interlineal. 
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ll // s VId 
Ítem, diluns, a onze dies del damunt dit mes d'agost, tramísq en Johan )3agch{ a la 
vila de Santa Coloma de Queralt ab una letra requesitoria al batle de la dita vila e ab 
treslat deis capítols e crida per fer-Ias publicar en aquella dita vila, doní al dit Johan 
Bagehi, per sos trebayls, dos sous sis diners, 
ll // s VId 
Ítem, costa la dita publicació de capítols axí pern notari, per legir la dita crida, com 
per la letra responsiva per lo dit batle a mi feta, com per lab crida qui féu la dita crida, 
per tot, segons se mostre per tenor de la dita letra responsiva, quatre sous e sis diners, 
llllll s VId 
Ítem, com segons ja dessús és mencionat,c jo hagués trames lod dit en Macia de 
Santa Maria per fer publicare los dits capítols e crida en les viles dessús designados e per 
lo dit contrast que li ere fet en la vila d'Agramunt covcngués lo d~t Macia trametre1 en 
Johan Oromir, j_a damunt nomenat,g a la vila de11 Solsona ab una1 letra requCsitüria al 
batle d'aquella d ab treslat deis dits capítols e crida, per que ne hac lo dit' Johan Oromir, 
per sos trebaylls, ~o és, per anar per la dita rahd de la dita vila de Agremunt a la dita 
vila de Celsona e per portar a mi de la dita vi la de Celsona en la dita vila de Cervera 
letra responsiva del batle de la dita vila de Celsona en que lo dit Johan stech e vaqua tres 
dies, set sous e sis diners, etm per fer publicar los dits capítols e crida en la dita vila de 
Celsona cinch sous11 , són per tot dotzc sous e sis diners, e ha-n'i i'tpocha0 presa pcr lo dit 
Joan Texidor a tretze dies del dit mes d'agost, en la qua! apocha són, axí mateix, 
mencionats, e feta d'aquells apocha los dos sous e sis diners per mi, segons ja dessús és 
menciona!, pagats al dit Johan per rahó de port' de la letra, la qua! d'en Macia de Santa 
Maria me aporta de la dita vila d'Agremunt, perO no.Js trae defora, comja dcssús ne haje 
data, 
ll XII s VId 
Ítem, segons ja dessús és mencionat, tramís en Macia de Santa Mariaq ab mes letres 
requesitüries e treslat de la dita crida e capítolsr als batles de cascuna de les damunt es 
davall di tes viles per fer publicar en cascuna de les di tes viles los dits capítols e crida, ¡;o 
q. se¡.:ueix a la ratllat. 
r. segueix ab una letra res- ratflat. 
a. axí per interlineal, egrit sobre entre ratllat. 
b. segueix que{com interlinear??? 
c. segueix lo dit ratllat. 
d. segueix damunt ratllat. 
e. segueix en ratllat. 
f . . ~egueix ab lo rat/lar. 
g. segueix ab una ratllar. 
h. segueix Guissona rarllar. 
i. .~egueix e- ratllat. 
j. segueix tre- ratllar. 
k. ne hac lo dit interlinear, escrit sobre costa lo dit ratllat. 
l. anar perla dita rahó interlinear, escrit sobre portar ratllat. 
m. segueix per ratflat. 
n. segueix en la qua! Upocha són, axí mateix, mencionats rarllat. 
o. segueix feta ratl/at. 
p. al dit Johan per rahó de port interlinellt, e.1·crit .whre per rahó ratl/at. 
q. segueix pcr fcr ratflat. 
r. segueix a cascun ratllat. 
s. damunt e interlinem. 
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és, a les viles deis Prats del Rey, de Calaff, de Cardona, de Guissona, de Sanahuya, de 
Ponts e de Agremunt, en e per les quals coses lo dit Macia stech e vaqu3. see jorns, que, 
a rahó de quatre sous e sis diners, fan trenta hun sous e sis diners. 
t. segueix joms ratllat. 
